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1. Inleiding. 
Na 3 jaar marien ekologische monitoring van de lozingsplaats, 
vörden in- onrle-rb.avig verslag, _naast de bespreking van de re sul tat.en van 
het jaar 1976~ ook enkele vergelijkingen gemaakt met vorige jaren. 
Tevens ·werr\..en in 1978 twee referentiepunten in een economisch belangrijker 
biotoop bemonsterd zodat de kwa liteit va n di e verschillende fauna's k a n 
wor~ e n hesprok e n. 
2 . Mat e ri a a l en me toden. 
De bespreking van materiaal en metoden wordt beperkt tot het a a n-
stippen van enkele verhetcr~e en nieuwe technieken, verder wordt naar 
referê..'1.tie-5 -- il) en (Z.) ,y·e--:-wczen_ .-~ 
2 . 1 . ~t~al:_n~ m~ .E_Unt~n_ : cfr '.:-efer.entie (l). 
2. 2 . ~i~s~r2:_j_ : 
In 1978 werden vier bemonsteringen uitgevoerd (maart , mei, augustus 
en oktober). Voor de staalname procedure en de an a lysemetode wordt naar 
referenties (1) en (2) verwezen. 
2.3. Makrobenthale infauna 
~e staalnamen voor de analyse van het makrobenthos gebeurden met 
onderzoekingsvaartuigen van de Zeemacht (M.S.I. en Mechelen) en met het 
schip de 11Paster Pype 11 • De monsters werden met behulp van een Van Veen 
gr~jper genomen. Per punt werden vier stalen van minimum 5 1 genomen 
drie werden weerhouden voor het biologisch onderzoek en één voor het 
fysica-chemisch onderzoek. 
Een overzicht van de staalnameprocedure, opspoeltechniek en analyse 
methode kan uit figuur 1 worden opgemaakt. 
2 • 
. Bij de vangstManalyses van het makrobenthos bleef de species-
identifikatie vaak tot de grote t axQ (phyla en classes) beperkt, zodat 
voor deze groep geen biocoenose-analyse mogelijk ' was. Dank zij de ge-
plande uitbreiding van dit onderzoek , zal dergelijke analyse, vanaf 1~79 
kunnen worden toegepast. 
3. Result a t en . 
Dit j a? r we rd en slechts e nk ele oriijnter e nde bemonst e ringe n van 
de makrobent h nle inf Runa ve rr icht. Hieruit b lijkt dut d eze fauna in 
hoofdzaak u i t bo rst elworm en (Polychaeta), mossela • ½t i gen (Lam ellibrao6hia) , 
slakken (Gastropoda) en schaaldieren (Crust a ~ea) bestaa t. 
Vanaf 1979 wor dt met ee n regel~ a tige monstername gestart (3 vaste 
periodes per jaa r) o 
3.2. ~ plb~n! h2s~ s. l. 
De a bondan tie en de biomassa van de epi - en hyperben thale species 
die in en rondom het lo ?o ingsgebied werden aangetroffen, 1,orden s ame ngevat 
in f igur en 2 en 3. De gevonden soorten zi jn i n een faunistische lijst 
vermeld ( t abel 1) . 
Hi e rbij dient opgemerkt te worden d a t enkel de inktvissen (Cephalopoda) 
schaaldieren (Crustacea) en stekelhuidigen (Echinodermata) tot op de speo~ee 
werden gedetermineerd. Zij vertegenwoordigen gemiddeld meer dan 90 % van 
de totale abondantie en biomassa. De andere groepen zoals poliepen (Hydrozoa), 
zeeane~?nen (Anthozoa), borstelwormen (Polychaeta), mosdiertjes (Bryozoa), 
mosselen (Lamellibranchia), zeeëgels (Echinoidea) en slakken (Gastropoda) 
spelen een geringere rol in de samenstelling van het epibenthos, zodat 
een determinatie tot op de soort enkel belangrijk is voor het aanleggen 
van een faunistische lijst, hetgeen voor het routine-onderzoek niet nood-
zakelijk is. 
_ De · stekelhuidigen (Echinodermata) vormen gemiddeld de belangrijkste 
groep van het epibenthos. Het aandeel in de samenstelling van de biomassa 
van de benthale fauna varieert tussen 15 (K1, 08/78) en 84 % (K2, 03/ 78). 
Het gemiddelde beloopt 41 % van de totale biomassa. De belangrijkste 
vertegenwoordiger van deze groep is de zeester (Asterias rubens). 
De schaP ldieren (Crust acea) vormen de tweede bel a ngrijkst e groe p 
in het ep i- en hyperb en th0s. Hu n 3andee l i n de be nth 0l e bi omas s a schomr.elt 
tus s e n 2 ,0 (K3 , 05/78 ) en 8'5 0 % ( K ; , 08 / 78) . Het Gl~::Jid de:l d e b e d r a ~1 g t 
40 , 0 % va n de tot a l e b i nmR SSR. De b iom~ s sa va n de sc h aa l die r e n is h e t 
laagst in d e wi nte r en lent e e n h e t ho ogs t i n de l at e z ome r en vr oe ge 
her f s t . Deze seizoena le fl uktua ties z ij n voll e dig in over e enstemming 
met de j aarlijkse evolutie va n de bi cmass a va n de voornaamste vertegen-
woordigers van de z e groep, na melijk de gewone zwemkrab (M a cropipus holsatus) 
en de heremietkreeft (Pagurus bernha rdus). 
De a an wezigh e id van d e ink t visse n (Mollusc a : Ce ph a l opoda) die 
to t 51 % (K2 , 05/fB) van d e e pib ent h nl e bi omass a kunnen ver t egenwoor d i ge n , 
is s e i z oe n gebonden_ Voor a l i n me i en okt obe r wo r den vee l ex e mplaren van 
de kleine pijlinktvis ( Alloteuthis subula t a ) in d e va ngsten aangetroffen 
( figuur 2 ) • 
De seizoengebonden aanw e zi gh e id van verschillende epi- en hyper-
benthale species beïnvloedt , naast d e kwalitatieve en kwantitatieve samen-
stelling van de fauna, ook de trofisch-dynamische eigenschappen van het 
ecosysteem. Een verdere analyse van de seizoenale fluktuaties dringt 
zich dan ook op. 
De diversiteits-, dominantie- en associatie indices werden berekend 
op basis van de soorten analyse van de schaaldieren (Grustacea), stekel-
huidigen (Echinodermata) en inktvissen (Cephalopoda) en op determinatie 
van phyla en klassen van de overige groepen (figuren 4, 5 en 6). 
De diversiteits- en dominantie indices schommelen respektievelijk 
tussen 0,88 (K1, 08/ 78) en 1 ,81 (K3, 10/78) en tussen 0,24 (K1, 03/78 ; 
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K2 en K3, 10/ 78) en 0,55 (K1, Q8/ 78). In 75 % van de bemonsteringen is 
de diversiteits-index groter da~ 1 ,00 en de domin antie-index kleiner dan 
0,45. Dit wijst op een hoge g~aad van gevarieerdheid. 
Er k an ook worden afgeleid da t de hoogste graad van gevarieerdheid 
(~ = 1 ,59) en dus weinig dominante soorten ( d = 0,31) bereikt wordt in de 
herfst (oktober). In de lente (mei) komen minder soort en voor OH= 1,01) 
waardoor het gebied door enkele domin a nte sp e cies wordt behe e r st (d = 0 ,44) . 
De associ a tie in de ruimt e ( tussen st2t i ons x en x', np tijdstip t ) 
geeft voo r bijna alle periodes gemiddelde indices die hoger liggen dan 0,72 
(uitgezonderd 05/78 : 0,50) . 
De g em idde lde associat i ecoëfficiënt bereikt ee n dieptepunt in me i 
(0,5 0 ) en stijgt gans het jaar met een maximum i n oktobe n waar het gem iddelde 
0,87 bedraagt (figuur 6) . De as s ociatie i n de tij d (tussen tijdstippen t 
en t ' op station x) gee ft s l echts voor 39 % waarden hoger dan 0 , 50 . De 
gemidde lde associatie coëfficiënt beloopt 0,43 h etgeen h ee l wRt l age r is 
cbn de gemiddelde nssociat ie in de ruimte (0 ,7 ·1 ) . Het b enons ter-ingspunt 
K2 heeft de hoogste gemiddelde a sso~i atie in de tijd (0 , 48) . Deze lage 
waarden impliceren een t ame lijk onst ab i ele l evensgem eenschap . 
De asso ci a tie tussen de epibenthal e fa una' s in de ruimt e is over 
het a l gemeen b e t er dan de assoc i atie in de tijd. Dit is voor al t e wijten 
aan s eizoenal e verschillen, die het gevolg z ijn van a l geme ne, syst ematische 
verschuivinge n in de samenstelling van de ep ibenthale fauna, met name als 
gevolg van tijdsgebonden immigra tie en emigrntie van bepaalde species. 
3.3. Evolutie eEibenthale fauna 1976-78 . (figuren 4, 5, 6 en 13). 
Een positieve evolutie werd in de studie van de totale abondantie 
en biomassa opgemerkt. De gemiddelde abondantie bedroeg in 1976, 283 indi-
viduen per 105 m2 , terwijl in 1978 dit aantal tot 531 per 105 m2 steeg. 
De biomassa bedroeg 2.218 gram per 105 m2 in 1976 en steeg tot 2.963 gram 
per 105 m2 in 1978. 
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De fluktuaties in de associatie indices (figuur 6) blijven beperkt. 
In mei 1978 wordt echter een ongewoo n dieptepunt bereikt , de volg-ende 
maanden wordt terug het gemiddelde niveau bereikt. 
De evolutie van d e div ersit ei t-indi c e s ver toon t een stijgend e 
tendens (f i guur 13), wa t b e t ek ent d a t de zone soortenrijker wordt en 
minde r organismen een domina n t e rol spelen. 
) .i+,. Vc :~Gclij)<:i:1g Eriiben t h :,le_ :7.un:l :Kr01:os - Re_ferentieT)unts;n_ (tE,be l 3 en 4) . 
'I',1ee b emons t e ri ngspl n.a t se:1 r;el egen v0or Oost ende en Ni eU1vpoor t 
werden in oktobe r 1978 a l s referentiepunten b ev ist. Le gem idd e lde a bondant i e 
e n d e input v a n bioma ssa liggen ver beneden h et gem i ddelde van deze twee 
ec onorüsch belangrijke gebieden (tabe l 3) . Het ontbrek en van d e g2won c 
12:arna2.l (Cr9-ngon crangon) in dit lozingsg e bi ed st aat in fel l~ontrast m e t de 
enorme aanta ll e n gevangen o p d e 2 kustgebieden (t c'..bd 4: ). 
Dit k an v oorn a melijk aan de ~ee r litor~lc l even swijze van Crangon 
c r ~ng on worden toegeschreven. Er worden geen weekdieren (Mollusca) op de 
r efe r entiepunt en gevangen. In het Kronos gebied worden de gevangen Mollusc a 
voora l door de kleine pijlinktvis (Allo t e uthis subulu t a ) vertegenwoordigd. 
3°50 lc~thy~fau~a~ 
De deme r sal c - en pelagische visspeci es die in het bestudeerde geb ie d 
werden waa r g enomen, zijn in een faunistische lijst opgen om en (tabel 2). 
De abondan tie en bioma ssa p e r oppervl akte eenhei d word en in figuren 8 en 9 
weergegeven. 
De kabeljauwachtigen (Gadiformes) spelen een dominante rol in de 
samenstelling van de ichthyofauna. Hun bijdrage in de biomassa van de 
demersale vissen varieert tussen O (K2, 08/78) en 81 % (K2, 10/78). De 
gemiddelde jaarlijkse input beloopt 53 % van de totale biomassa. De be-
langrijkste vertegenwoordigers van deze groep zijn wijting (Odontogadus 
merlangus), kabeljauw (Gadus morhua) en steenbolk (Trisopterus luscus). 
Het aandeel van kabeljauw in de biomassa is vooral in de herfst zeer hoog 
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en k a n tot 72 ¾ (K2, 10/ 78 ) b e dragen. 
De seizoena l e a a nwezigheid van deze species staa t in direkt verband 
me t de j aarlijkse migra ti e s (voora l vun k abelj a u w) . 
De pla t viss e n (Pl e ur o~~~ ti fo}';~) spelen een minde r b e l a n grijk e 
r o l i n de samenstelling van de ichtyofa una. Hun bi jd r age i n de biomas s a 
schommelt tussen 2 (K2, 08 /78) en 36 % (K2, 03 178) . ~c gemidde l de j aa rli j ks e 
( Pleuroncctes 
- ·---- --------
nl~te ss n ). De popul a ties van schcr en schol omvat te11 zowel juveniele als 
adulte ind i viduen . Tong (S,, l ea . s}?lea) wordt slech t s sporadis ch aange tr offen. 
De over i ge v iss oort en k unnen to t 98 % (K2, 08/78) van d e t o t a l e 
b iomassa vertegenwoor di gen . De vangsten van de voo r naams t e soort en zo2ls 
ho r smakreel (Trachurus trac hurus) , zondsp i ering (Am~odytes l a ncea ) en 
kl eine nietcrmun (T r ac hinu s vine r a) zijn ~eer variabel en seizoengebonden . 
OpmerkE:lijk zi jn de g rote aár1ti:tllcn z:•.ndspiering die in de lente; worde:1 e;ev:".np;c 
Ze kunnen tot mee r dan 70 % van d e nbondaGt i e uitmaken . Hun aan dee l in de 
b i omassa i s echt er ge r ing (maximaal 24 % ; K1, 05/ 78). 
In de meeste geval len kan het voorkomen va n deze spe c ies aan d e 
han d van de ke nnis ove r hun voedsel- en voortp l ant i ngsm i gr a ti e s wor d e n 
ve r k l aard. Omwill e van d e r edenen die b i j de bespr eki ng v an h e t ep ib enthos 
reeds we rden aan gestipt , z a l h e t onder z o ek ove r d e s e izoena l e distributie 
van deze species worden voort g e zet. 
De diversiteits- en dominantie-indices (figuren 10 en 11) variëren 
respektievelijk tussen 0,94 (K3, 03/ 78) en 2,01 (K2, 10/ 78) e n tussen 0,17 
(K2 en K3, 08/78) en 0 ,56 (K3 , 03/ 78). 
In 83 % van de gevallen is de diversiteit index groter dan 1 ,00 
en de dominantie index kleiner d a n 0 ,50 . Dit wijst op e e n hoge graad van 
g eva rieerdheid. Er k a n ook worden a f ge leid da t d e hoogste graad van ge-
' 
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varieerdheid (H = 1 ,81), en aldus weinig dominante soorten (d = 0,26) in 
de herfst (oktober) wordt bereikt. In de lente (mei) komen minder soorten 
voor (H = 1,3;) , waardoor het gebied door enkele dominante soorten, zoals 
wijting (0dontogadus merlangus) ., ho:csm akreel (Tra_churus trachurus) en zand-
spiering (A~~,,ytes lancea) wordt beheerst (d = 0 , 42). 
De assoc i atie in de ruimte (tussen stations x en x', op tijdstip t ) 
geeft voor bijna a ll e periodes indices h oge r dan 0 ,85 (uitgezonderd 08/ 78 : 
o,43)(figuur 7). 
Dr, , ,ssnci-,tic ~:1 de tijrJ. (tu,c;scn 1:i,jo.ctir>TJC·n tent' :rn s t a ti on ï.) 
geeft voor 6 1 , 1 % w;0 •01r rJ. en ho ge r dan () ,50 . De gcrüdd c lde ?.S i3oc i a tic coëffic i 0n 
bcdra,gt slechts 0,]2 a=~ dc~elfd e seiz o en~l~ versch i llen re e ds ver ~eld bij de 
bespreking van het ep ibenthos , heel wat l2ger dan de gem iddelde associatie 
coëfficiänt in de rui~te (0,75). Het s t a ti on K2 he e ft e venals in de be-
spreking van het epibent hos de hoogste gemiddelde associa tie coëfficiënt 
(0 ,55) , hetgeen dus een meer stabi e l e levensgemeenschap impliceert. 
3.6 . Evoluti e_ icht ch yoL7una 1976 - 78_ (;:- i gèlr or: 7, 10, 11 ,, n ~.2) " 
Uit de studie van de evoluerende 2bondan ti e 0 n biomassa k an een 
d;ücnde tende n s '.-10:rden \vaar genomen . 
5 per 10 
In 1976 bedroeg de gemiddelde j a~rlijks e 
2 
m • Deze densiteit daalde tot gem iddeld 
a bondan tie 1.923 individuen 
663 individuen per 10 5 m2 
in 1978. De gem iddelde biomass~ b e r eikte 79.696 gr 0m pe r 5 2 ·1 0 ;n • In 1978 
5 2 konden we slechts 51 .933 gram per 10 m noteren. Deze daling is gedeelte-
lijk aan de seizoenale invloeden toe te schrijven, te meer daar in de periode 
1976-78 nooit in dezelfde periodes werd bemonsterd, zodat een vergelijkende 
studie zeer moeilijk wordt~ 
De fluktuaties van de associatie-indices (figuur 7) blijven beperkt. 
In augustus 78 wordt een ongewoon dieptepunt bereikt, de volg·end·e . maand 
wordt terug het gemiddelde niveau bereikt. 
De evolutie van de diversiteit-indices heeft een stijgende tendens 
(figuur 12) wat betekent dat het bictoop soortenrijker wordt en minder door 
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dominante speci e s wordt b e h ee rst. 
3.7. Verg~lijking ichthyofa una : Kr o nos - Referentiepu r, ten. 
De Pisc e s v e rt ege nwo ordi gen op d e r e f e r entiepunten (punten g elegen 
voor Oost e nd e en Nieuwpoort ) een10o % h oger e a b on d anti e d a n h e t lozi n gs-
gebi e d. 
De inpu t va n biom 2 s sa iA v oo r Krnnos echt e r 3 rn a~ l g r ote r d a n d e 
r e ferenti e ~on e (t , bc l ~) . I n d e kustst r8ek wo r den ~ ee r juve n i e l e pl a t -
v is sen (Plcurnn cc tifo r~~ s) ~ovancen , t erwi jl i n h e t du mp in g sgeb i ed vo o r a l 
ve rtegenw o o rdi g e nd, l eve n. Dit is v oor ~l he t g e v al voo r p l a dijs (?leur o-
n ecte 5...E_:l .: .tc ss3.) e n scha r ( Li mando li 1:L-:,.nd é;_). Op Kro r.o s wordt gr o t e kab e l -
j c uw ( G'=-'-~us morhu a ) g ev ;,nge n . Enkele exemp l a r en be t ekene n d a n ook een 
e norme bi j drage a a n bioma ssa . J u v eni e l e t ong (So l e a s o lea) kom t enke l op 
de r efe r en ti e punten voo r . Op Kr on 0s wordt sl e chts sp o r a disch t0ng g e va n gen . 
4 . B e sluit. 
.!tl::, ee r st<" l< onk lus i c kC): .. t :::·:) ;· v 0r e n à. 2-.t de l o::: ings::.one i n z i jn 
geh e el 2,ls een vr i j h or:c f:;c?n e b io c oen ose k :-m wo rden b e schouwd o Uit de an 2,lyse 
va n de S/2 r ensen-ass oci a ti e indices blijkt da t zowel d e ic ht h y o - a ls e pi -
b en tha l e f &u n a t ame l ijk unifo r m ov e r h s t b e schouwd e gebied vo o r de pe ri ode 
1976- 78 (fi gur en 6 e n 7 ) zij n ve rde e l d . E en abno r ma a l l a g e co~ff i ci~n t 
voo r zowe l de i c hthy o f a u n a als d e e pibentha le f Aun a in 1978 is wa a rschij n -
lijk te wi j t en aan h e t g er i n g aant a l soo r ten in d i e pe riode ge v n n ge n 
(K 1 ; 08/ 78 '. 3 soort en Pis c e s ; K3 : 05/ 78 5 soort e n epibenthos). 
Daa r d e vol gende ma anden de ind ic es terug hoge wa a rden aan eme n kunn e n we 
spreken van een k ortst ondi ge di s c onti nuïteit. 
Uit de r e sult a t e n v a n de Sh an~on-Wiener diversiteits-analyse kan 
worden besloten d a t voor zow e l de epibentha le als voor de ichthyofa una 
de gra ad v a n geva rieerdheid stijgt tijdens de periode 1976-78 (figuur 12 
en 13). De ze positieve tendens is gedeelt e lijk toe te schrijven aan een 
verbeterde techni ek en a n a l yse met od e . 
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Er kan tevens besloten worden dat de abondantie en de input van 
biomassa van de epibenthale fauna ver beneden h e t ge• iddelde ligt van econo-
misch belangrijke gebieden. Dit besluit is ni e t toep a sbaar voor de ichthyo-
fauna. De seizoenale fluktuaties spelen hier echter de hoofdrol, te meer 
daar in de periode 1976-78 niet in dezelfde periodes werd bevist, zodat 
vergelijkingen uit gesloten z ijn. 
Vanaf 1979 zull en d e bemonst er i ngen vol gens een va st ve rgelijkb aar 
schema verl open (3 VBs t e pe ri odec per j nar febr u rt r i, j u ni en s ep t e mb e r). 
Do~01.ijk m·1 kcn een lovcns gemeensch: nsan a lys o uit te vo0rcn, wa nrdoor plo t s0 
ve~nnderi:,gcn op dit trof i sche niveau zul len kunnen wo r den waa r gen omen. 
Dit is ui te rm ~t e be l angrijk daar di e organ i smen ee !! be l a n g rijke scha kel 
v orm e n in de voeds e lket e n en deel uitma ken v a n h e t di e et va n v e le kommer-
ciël e visse n. 
T 
J . C 97 7) : Ekologi schc tr)~s t .:in,_- ë; b8sch rij v ing va. n h e t 
l oz ings~_-eb i ed v;:n ,.,., i 0 _·,fv :ll •~ t of"'-n L:- - - ..._,?.. 1.- ... .:::, .L. _, • 
P ::t rtür. : B iolo g isch onderzo c K 19 76 . 
R ;ippc rt KR CNOS / MON / BI0 / 1 / 76. 
(2) VA N DE VELDE, j_ e n REDA NT, F. (l 97 R) : B e k ;~ ~pte e kolog ische to e stands-
b e schrijving v a n het lozingsgebi e d v a n TiO_, - ::.fv2.lstoffen. 
I 
Partim : Biologisch onderzo<::k 19'/7. 
R 2..pport : KRONOS / MON/ BI0/2/77. 
Tabel 1 - Faunisti ek van het epibenthos Sol. 
Phylum COELENTERATA - Holt edieren 
Classis HYDROZOA - Poli epen 
Cla s s is ANTHOZOA - Ze eanem onen 
Phylum ANNELIDA - Ge lede wormen 
Cla s s is POLYC HAETA - Borst e l worme n 
Phy l um MOLLUS CA -· Week die r en 
Cl ~ssis GASTROPODA - Slnk k en 
CL1ssi s L/l.HELLIBRAi'l CHif:. - i-lo.s~ e l él chtigPn 
CL ,s::;it; Cr:PE;~ LOPOD . .'l. - I nktvis s c u 
Se pioL, ., t1 n:1 tico. d ' Or.bj g ny - Dwerginkt vis 
Alloteuthi s· . subul a ta (La marck) - Kleine pijl i nktvis 
Phylum BRYOZOA -- Mosdie r t j es 
Phy l um AR THROPODA - Gelee dpoti ger; 
C1 a ssis CRUSTACEA - Schaald i eren 
Cr ~ng on cra n~on (L . ) - Ge~o ne garnaa l 
Cr -, ,,so n :111,:ann i Ki n,,h an - Gro e î s t a~1rtga rn "",~1 
? ont oph i _l u c Lr i:,p i no:::;u:, (H,ü 1.s ton e) - Gee n '.'~dl. no.am 
Pagurus be! ·nh:1 rd us ( Lo) - Hcr e?nietkr•?1.: ft 
M2.cr opipus hols_at~~ (Fabricius) - Gewone zwemkr ab 
Ca rcinus maenas (L o) - Strondkrab 
Macr opodi2 r ost r ata (L.) - Hooiwa genkr ab 
Phylum ECHI NODERMATA - Stekelhuidigen 
Class i s ASTEROI DEA - Zee s terren 
As t eri a ruben s ( Lo ) - Ge won e zeester 
Clas s is OPHIUROIDEA - Sl nngst err en 
Ophiura species - Gewone slangster 
Classis ECHINOIDEA - Zeeëgels 
Psammechinus miliaris (Gmelin) - Gewone zeeëgel 
Echinocardium cordatum (Pennant) - Zeeklit 
Tabel 2 - Faun~iek va n de ichthyofauna 
Phylum CHORDATA - Chorda di e r cn 
Class is OSTEICHTHYES - Be envisse n 
Clupe a hare ngus L. - Ha rin g 
Sprattus sprattus (L.) - Sprot 
Odontogadus merl a ngus (L.) - Wijting 
Trisopt e r us lu scus ( L. ) - St ccnbolk 
Gadus morhua L. - Kabe l jau w 
Tr achur u s t r achuru s (L. ) - Horsmakr eel 
- ·-----· 
Mullus s urmulletus L. - Mul 
---·---- --
Tr~chini1._::_ _  _vjperi1. Cuvir:r - Klcüie pieterman 
.!, 1:-,:,1odytcs J.::i.1~ce:olutus <J...,c GDUVilge) - Smelt 
C~lliorgmus species - Pi t vis 
Pomatoschistus spe c ies - Gr onde l 
Tr i gla lucor nn L. - Rode p oon 
Tri1Q-.'.1 gurna r dus L . - Gramv,:: poon 
f~r'--~n_us cé,tè':_})hn::ctus ( L. ) - H.-:rnasmannP. t _je 
Li~~ndH limondR (L. ) - ~rha r 
Tabel 3 - Epibenthos : Vergelijking Kronos - Referentie punten (oktober '78) 
.---------- -·- -- --, --- ·----- -----·--- - - -
1------S-ta_tion ... ~ - - -~~fere.itie ~~nten _ _ _ 
5 2 · 
Kronos 
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Tabe l 5 ? 4 - A bon dantie p2r l O ff v érn de belan g r ij k:;t·:: ga rna L :n. 
V e r r;C: lij k in g :(rcnos -- refc:,: :: ntiepunten (ok ~coe.r -nover:-,b e r 1978 ) , 
1- ------ ·--
Soort/Station i Co ster,de 
Crangon crangon ~ ? 3. 391 
Ponthophilus trispinosus 1 SG 
Pandalus montagui 
! 
_ .. _____________ _;____ 
' 1 ; : 1 
' 1\T' ' ·c,, K~1· K3 I 
1. - - ~ ~~u:pc~ :~t L'- , L _ _ ~ _ 
26. 352. 
! l 02 6 1 
1 - r;6 1 
! ~-.; i - 1 - 1 - 1 
i_ ________ __ -' -- -- --L-, 
Tabel 5 - Pisces Vergelijking Kronos - Referentie punten (oktober 1 978). 
-------·--·--
Station R eferentie punte n Kronos 
1 
A bondantie p er 
1 TOTAAL 
1 
105 m 2 - - ·~---·- - ---:~-- - - ;-- - - -
55
:------1 
i ____ : 
G a diform e s 
Ple urone cti formes 
A n de r e v is 






B ioma. ss a 
TOT AP..L 
5 p èr J O 
2 
rn 
·-1-_ -_ -___ -: 5. 6 0-1~ -_- - -. _-__ .- - 7; -._ 0 3_9_ . 











'•-" • c,._ V 
Cad i forr."l. c s 
Pléu r o nccti îo rinl' s 
2 C. 5 ! 5 
i A. 11.ècrc v i ::, 1. ? 0 3 
---------------+----
1 9 . } 2 3 1 
·-- -i- ·--·- ----------- i 
Aanta l so o rt e n 
5 2 p e r 10 m . 







1 7 l 14 
--------·- -- --. --- ---- ·- - -- ·-----
v 2 n 2n ~z.:de komrDe~ -:: i ;.:; l e v is sen. 
V e r gdij king K r o n os - rèforenti e punten (okt::ibe r - n o v e rnbe, \ 9 7 13). 
--· - -·----· - ·----
Soor t / St2. ti o n 
Oàontog:idu s me rlangus 
G a dus rn orhua 
Lirna nda limilnda 
Pl 2ur o n cc t e s pla t e s S él 
Solea sol ea 
Totaal i 
1 
1 % t.o. v. het totaal Piscesl 
1 
( ~-~ Stt~nJ.è Î'Î i e u v• ... :.· co rt 




67 :. 6/.. 
33 
57 ~ ~ ,i ,;_, , .. -~ 
l 74 44 7 
37 :-o 
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i. 5 4~~ l 0 
6 48 20 1 
36 39 




37 l 56 1 i 8 
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Staalname met Van Veen gr1Jper 
(0,1 rn2, Zeemacht en Paster Pype) 
1 
niet fixeren 




terug in zee 
~ 5 liter : fixeren met 300 cc formaldehyde 
40 ~~ in emmers met deksel 
3 emmers (minimum 15 liter) 
B e-calen volume 
f:::-r~::i.0 ( >~ r.::::) 
U~ tZCQ ~0n zee~ g rof en 
i nert .r.a teriaal ( s ten er:. 
grote bivalv en en 
po l ychaeten) 
2 e zeef 
1 
Eest 
1 ( 0 mazen 
1 
Intermediaire fraktie 




s~a l en bestaande 
hoofdzakelijk uit 
N or~ale stalen 
1 
1 
Fijne frakti e 
( ( 1 mm) 
zeeY t-; r ·Jf 1r.ate.=iaal 
1 1 in reci pi ent in vergaar -
+ 10 < fo:rrr.2.ldsh;,-de + 10 t fo~~aldehyde en bezinkings 
bakken 1 l "'T • :er-::: T , '" ')~ 
..J-U -~ --r.- ~ ... 
- -
1 
I-: ~1:0D.3: : :cooT i-~ETOD E 1 
- O :r?ar,i S!:r,en -+ fijn m::i.teriaal 
ZE:ef (1i 0 ,5 ' op rr,az en : ::m; 
-
:a est : o p g.) •.)t en in trechter 
1 
1 
Organismen uitvissen met 
naald en pincet (stereoscopische 
.. mikroskoop),_l _______ __, 
1 
in proefbuisjes volgens 
diergroep 
D . tl. b. etermina ie en 1omassa 
1 
Rest : manueel gekontroleerd 
op aa.~vezigheid van kleine 
bivalven en kokerwormen 
?-, 
per groep, aantal individuen 
KRONOS 1978 
Figuur 2 - Abondantie Epibenthos rn 
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KRO ,\ OS 1978 
Figuur 3 - 8 i oma s sa Epibenthos 1n 5 2 g/10m (K1,K2 enK3:staalname punten) 
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Figuur 4 - Diversiteit indices Epibenthos 
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Figuur 5- Dominantie - indices Epibenthos 
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Figuur 6 Associatie coëfficienten Epibenthos 
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Figuur 7 Associatie coëfficienten Pi se es 
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Figuur 8 - Abondantie Pisces 
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' Figuur 9 - Biomassa 
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Figuur 11 - Dominantie-indices Pisces 
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Figuur 12 - Gemiddelde Diversiteit en Dominantie, Pisce~ 
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Verklaring van enkele termen. 
Macrobenthos organismen die in de zeebodem leven en die na het op-
spoelen van Let sediment, op een zeef (maaswijdte 1 mm) 
achterblijven. 
Epibenthos de invertebraten di.:~ op de zeebodem_ leven. 
Hyperbenthos de invertebraten die op de zeebode m leve n en zich 1n de 
ond e rst•J \v2.terlagen kunnen be '.:vegc;_1 , 
Inv ert•-~ br a t é..! n ongcv,'è nr e ld e n. 
In fauna organisn1en die ui. de ze,:;bodem l even . 
Demersalè vis 
P e lagische vis 
Ichthyofauna 
vissen die 1n d e onderste waterL~gcn en op de zeebodem 
leven. 
vissen die zich 1n gans d e waterkolom kunn en bewegen. 
gemee n schzi p van de v 1ss,:;n. 
Pisces vissen. 
Biocoenose levens gemeenschap. 
